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摘要  
 
过去企业在做人事信息管理工作的时候，都是将员工的资料等信息以纸质
版本存放，归档在档案柜中。这种传统的管理办法在企业员工不断增加的情况下
就会造成不好管理、查询麻烦、重复劳动大等问题，耗费不少人力物力。职工想
查询个人资料，都得跑去人力部面对面沟通，或者通过电话询问。如果企业员工
较多，人力部的同事就需要花费大量的时间和精力来专门应对这些事情，如此便
没有更多的时间去做一些更有意义、更深层次的人事信息管理研究工作了。因此，
设计一套能够自动处理这些查询解答性问题的管理系统就很有必要。 
论文的主要研究内容如下： 
1、经过对人事信息管理主要流程的深入了解和梳理，在与企业人力部员工
详细沟通之后明确了人事信息管理的业务需求，通过与企业现有的一些系统的对
接，开发出一套适合企业的人事信息管理系统。该系统主要包括以下几个业务模
块：用户管理、部门管理、员工信息管理、合同管理、人员变动管理、请假管理、
系统管理等。 
2、根据实际业务需求，本文详细描述了系统的功能需求与非功能需求，并
据此进行了系统总体框架设计、系统功能设计和数据库设计；随后进行了界面设
计和代码实现，最后对系统进行了功能与性能测试，测试结果表明系统达到了预
期目标。 
通过使用 J2EE 三层架构技术和 Informix 数据库开发了这个系统。系统投入
使用之后很好的解决了原有的问题，人事信息部门的员工从原来的繁琐工作中被
大大解放出来，他们可以投入更多精力去做更深层次的人事信息管理研究工作。 
 
关键词：人事信息管理；J2EE；Informix 
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Abstract 
 
In the past, when the enterprise deals with their personnel information 
management, they always put the staff information in papers, and store them in the 
lockers. This traditional method makes lots of inconvenience, especially when the 
team becomes larger and larger. If someone in the company wants to read something 
about himself or herself, he or she should have to go to the office to have a face to 
face talk, or through the telephone. With a large number of staffs, the personnel 
manager have to spend lots of time on this, so they don’t have more time to do the 
high- level study about the personnel information management. It’s really necessary to 
develop a management system to solve these problems. 
The main research contents in this thesis are as follows: 
The thesis makes the overall requirement after an in-depth studying about the 
process of personnel information management, and having a detailed discuss with the 
staff of the personnel information department, and decide to develop a personnel 
information management system to suit the work. The system includes the following 
modules: role management, department management, employee information 
management, contract management, personnel management, leave management, 
system management etc. 
According to practice requirement, the thesis described the functional and 
non-functional requirement in detail. After that, it hammered out the system 
architecture design, system function design and database design; and provided code 
implementation process and the ultimate system interface; finally we did the overall 
test, the test stated clearly that the system reached the expected goal. 
The system is developed by using J2EE structure and Informix database. The 
employees of personnel department used to be bored by the problems are resolved by 
using this system. They don’t need to do the repeated works day by day any more, and 
have more time to do high-level research about personnel information management. 
 
Keywords: Personnel Information Management; J2EE; Informix 
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第一章 绪论 
1.1 论文研究背景及意义 
人事信息管理的概念首先是在 1954 年由 Peter Druker 在其著作《管理实践》
一书中提出并加以明确界定的，企业的管理由此进入一个新的时代，各种针对企
业员工政策法规等的管理系统也如雨后春笋般冒出了尖儿，并且不断成长壮大变
得完善起来。20 世纪末期，现代的人事信息管理理论传入我国，企业界和政界
对此形成了一定的认识，并使之得到广泛的传播和应用。经过这么些年的发展，
目前我国对于这方面的研究也很多，渐成显学1。 
工业革命之后世界进入了快速发展的脚步，各种技术不断的在革新，而我们
国家在改革开放之后社会经济进步飞快，在需求旺盛的情况下，各种企业不断的
开办。在企业实际日常操作中，人事信息管理的各种问题就渐渐地浮出水面。只
有解决了各种问题，企业才能发展得更好，社会才会进步得更快。企业工作不断
向前迈进，员工规模也就不断的扩大，这时候人事信息管理最明显的一个问题就
是传统的管理模式需要耗费更多的人力物力，却看不到明显的效果，只有解放了
这些人力物力，企业才能创造出更大的生产力，从而实现更好的发展。在没有人
事信息管理方面的系统帮助下，如果企业规模比较小，传统的纸质管理和柜式存
档还是相对轻松的工作，人事信息部门也无需花费大量的时间来整理和查阅他们。
然后企业规模如果较大、员工人数较多，那这个工作就不那么容易了，人事信息
部门的员工就得不断穿梭在各个档案柜之间查找翻阅，而且这些还得做好各种纸
质的流转登记，以确保在这些翻阅借阅过程中不会造成信息丢失。企业成长状态
是趋势，但这种传统的管理办法的弊端如果不得到很好的解决必定会给企业的成
长造成不小的障碍。所以，一种高效的管理办法是人们所迫切期望的。 
随着计算机的问世以及进入实际应用阶段之后，各行各业的各种应用系统相
继诞生，人事信息管理系统也不例外。让我们想象一下，在没有计算机的年代企
业是怎么进行人事信息管理工作的。人们手中的笔在纸张上面繁忙的穿梭，而人
们也在不同的办公室之间不停的穿梭，估计经常有人撞个满怀也不足为奇。而且
这些手工记录计算及其容易出错，繁杂的时候还不好定位错误点，人们来回不同
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办公室之间还经常因为找不到人无功而返。于是 20 世纪 60 年代末期首次出现了
人事信息管理系统，这个系统的诞生，逐渐解决了人们在传统模式中遇到的各种
问题，随着时间的不断推移和应用的不断深入，系统经过一代一代的变更，已经
变得非常人性化，界面友好、操作简便、功能齐全、适应性强。这无疑是企业人
事信息管理的一个里程碑。有了这个系统，人事信息的员工就可以被解放，去做
其他更加深层次更有意义的人事信息研究工作。 
在这种背景下，一套功能完善、强大的人事信息管理系统对一个企业来说无
疑是意义重大，对企业里面人事信息部门的同事来说更是值得庆祝的一件事情，
因为他们将摆脱原本无趣的重复工作，去实现自己更大的价值。也使得我们对人
事信息管理系统开发的研究工作很有必要。 
1.2 研究现状与存在问题 
随着国内人事信息研究的不断发展和深入研究，我们很多企业形成了自己的
认知体系，在这个过程中便有不少企业有开发出了各种类型的人事信息管理系统。
这些系统相对成本较低，在一些比较大的有层次的企业里，使用起来还是蛮便利
的，而且在企业内部可以照搬到不同层级单位去使用。自己开发的另外一个优点
就是可以根据企业的实际需求任意改动，增添自己的特设项目。但是这个模式也
有不少缺点，系统开放性差，不能推广使用，毕竟企业内部的员工单独开发这样
一个系统会存在接触面单一，思考受限，所以最终开发出来的系统不一定能够完
全满足实际需求。而且这种不拿出来的竞争的东西也就不会遭遇市场的洗礼，变
得没有成长空间。随着管理思想的不断强化，接触面广、功能更完善、普及型更
高的系统会更有生命力，也会更加获得企业的青睐。 
相较于国内，国外人事信息管理系统会显得更加具有生命力，毕竟他们起步
时间早，成长时间长，在这个过程中，早就形成了成熟的认知，建立了一个有深
度有层次感的模式。而且在系统开发的条件上已经具备了雄厚的实力和优秀的研
发队伍。西方发达国家早就在这方面投入了巨大的资金和技术，开发出了很多性
能成熟、可推广性强、适用于各行各业的优秀人事信息管理系统。他们很多地方
值得我们去学习借鉴，在他们的基础之上来研究，可以吸取很多经验，少走很多
弯路。 
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总的来说，虽然国外起步早，经过比我们更长时间的发展，沉淀出了更丰富
的经验，他们开发出了很多成熟先进的产品，但是他们也有自己独特的体系，而
且价格昂贵，可能不太适合于我们有特色的社会主义企业，所以实用性可能会相
对比较差，照搬过来也就不那么靠谱了。我们虽然在这方面的研究时间不是很长，
但中华民族五千年的历史形成的深厚文化底蕴，使我们的体制更人性化而不是制
度化，所以我们开发出适合自己的产品会显得更加重要，应用起来也会更加得心
应手。 
1.3 主要研究内容及特色 
本系统是基于人事信息管理的完整工作流程，结合人事信息部门的实际需求
做出能融汇中小企业人事管理精髓的人事信息管理系统，系统具有界面友好、操
作简便、功能齐全等特点。系统主要包括用户管理、员工信息管理、部门管理、
人员变动管理、合同管理、请假管理、系统管理这几个功能模块，这些功能模块
基本上可以满足普通企业人事信息工作的高效开展。并可以通过接口向企业内部
即时通工具或通过手机短信的方式推送通知消息,及时提醒当事人员进入系统处
理流转到自己名下的任务以及读取相关预警提示，通过这些辅助的功能，增强了
系统任务处理的时效性。 
具体研究内容如下： 
1、研究如何实现员工信息、部门层级等信息在人事信息管理系统中的合理
展示和管理，以方便人事信息工作的开展。一旦实现了这些功能，将会大大方便
人员信息和部门信息的快速增、删、改、查管理，人事信息部门的员工无需再因
整理纸质档案、频繁接听电话、重复解答问题而烦恼，工作的效率将会得到大大
的提升，他们也可以腾出更多时间去研究更深层次的人事信息管理工作。 
2、研究如何将传统的人事信息流程在系统中实现，如人员请假、人员变动、
合同管理等流程。实现了这些功能，员工在处理人事信息传统流程的过程中将无
需再在不同的办公室之间奔波，无需再因为找不到相关人员无功而返。 
本系统的功能基本涵盖了人事信息管理主要模块，企业人力部员工只需登录
到人事信息管理系统中，就可以摆脱原本枯燥范围的档案单证，直接在界面友好
的系统中对员工的基本信息、学历信息、履历信息等个人信息和部门信息实现快
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速查询和管理，也可以实现合同管理、人员调配等的系统性流转；普通用户登录
系统，通过操作界面的对应模块可以查阅或者改动个人信息，可以提交请假申请
等。系统的实现解决了各种传统流程的不便，极大提升了员工的工作效率，也节
省了不少纸张，为绿色环保做出了应有的贡献。 
1.4 论文组织结构 
第一章绪论，在这一章中我们结合当前的实际情况对人事信息管理系统在企
业管理中的意义做了描述，展现了企业对系统的迫切期望，最后我们描述了系统
的主要内容和突出点。 
第二章系统的需求分析，根据人事信息管理部门的实际需求详细介绍了该系
统的功能，对系统的各个功能模块的实现、系统主要流程梳理、系统框架的搭建、
数据库设计等方面进行了展示和说明。 
第三章系统设计，该章我们介绍了一些难点重点功能是如何实现的、对系统
的重要模块的代码做了分析、举出了几个主要的数据库表的创建信息等。 
第四章系统实现，系统具体功能的实现和主要界面的展示，截取了几个主要
功能的界面供读者查看。 
第五章人事信息管理系统的测试，通过具体的案例对系统进行全面测试，测
试内容丰富、覆盖面广。测试完成之后我们对结果进行了分析，完善了程序的不
足之处。 
第六章总结与展望，通过前面各个章节的具体描述和系统实现，本章总结了
系统开发过程中遇到的问题和解决的办法，对系统可扩展性做了一些期待，对人
事信息管理系统的更深层次的研究进行了展望。 
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第二章 系统需求分析 
在本章中，本文将对人事信息部门提出来的需求进行梳理，主要分两个模块
进行：功能性需求，主要是我们实际业务操作的实现；非功能性需求，主要是系
统的性能、健壮性等[2]。通过接下来的内容对需求和功能进行详细描述，使读者
对论文研究的基础和方向能有一个更深层次的了解。 
2.1 系统的功能性需求 
根据企业人事信息管理人员的实际要求，本系统主要划分为以下几个功能模
块：用户管理、部门管理、员工信息管理、合同管理、人员变动管理、请假管理、
系统管理等。 
1、用户管理：系统管理员可以单个添加或批量用户导入，并给用户分配不
同的角色，每个用户除了拥有修改自身信息、修改登录密码等基本功能外，还能
在获得相应角色后执行相应的功能操作。 
2、部门管理：系统管理员或者有用一级或二级管理员角色的员工可以部门
管理模块创建部门，对于部门的一些基本信息也可以进行修改，设置部门属性，
管理部门内部员工；也可以在没有下属人员信息的情况下删除或将部门置为无效
状态。 
3、员工信息管理：管理员可以单条增加或批量导入员工信息，还修改或删
除人员基本信息、学历信息、履历信息等基本信息。 
4、人员变动管理：对于新增员工、换部门员工、离职员工进行管理和公示。 
5、合同管理：对每位员工的合同进行管理，人事管理员和部门管理员可以
查看员工合同类型、合同期间，系统自动设置合同到期预警提醒，可以新增合同、
变更合同、转换合同等。 
6、请假管理：员工可以登录查看自己所拥有的假期类型和天数，根据实际
情况提出请假申请，系统根据假期审批规则将申请流转到相应的审批人员名下，
审批人员可以审批自己权限内的申请、将超权限的申请提交上级审批人员处理，
审批人员不能审批自己提交的请教申请。 
7、系统管理：类别分成用户管理、角色管理、功能管理、权限分配等功能。 
本系统根据企业实际需求选取了该系统几个常用的功能流程：用户管理、部
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